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Bonds market, the market to issue and exchange bonds, is an indispensable part 
in national financial system. The measurement of bonds market by using fair value is 
related to health and stability. This article, therefore, researches the fair value 
measurement theory and analyzes the valuation models of bonds in accordance with 
features of bond markets; based on the research and analysis, the author studies the 
relevant accounting standards of Korea and USA and further discuss the problems in 
fair value measurement in China based on Chinese own situations in order to 
contribute and improve the quality of Chinese Accounting Standards (CASs); pointing 
out the relevant measures, by the end, is to improve the fair value measurement of 
bond market. 
The features of rare price and quick market make the using of valuation model in 
bond market. The mainstream valuation technologies valuate bond based on the bonds 
information and yield curve derived from current limited information on bonds price. 
In the aspect of fair value measurement, the government of Korea adopted 
International Financial Reporting Standards (IFRS) thoroughly to counter the 
financial crisis and amended “SKAS 8 – security with market price” to introduce fair 
value measurement. On the other hand, worldwide financial crisis in 2007 makes the 
fair value measurement the focus of attention. The main accounting standard boards 
realized that there are some shortages in using fair value measurement. The fair value 
measurement, however, is not limited to use but is developed on theoretical basis and 
improved on operability, moreover, enhanced the guidance of fair value measurement. 
The adoption of fair value measurement is pervasive in accounting practice, but a 
lot of problems appear during the practice. Although the selection and method of 
valuation technologies are set in detail in CASs, the source of valuation model and the 
uncertainty of data give enterprises opportunities to manipulate the financial 
statements. In this case, convergence with IFRS in prudent way and uniqueness of 















fair value measurement and disclosure in order to contribute reform of relevant 
accounting standards on fair value measurement of bond market. 
Finally, there are two suggestions are given in measures of developing fair value 
measurement in China. One of them is completing the appraisal system of third 
parties. And the other is enhancing the circumstance of bond market. 
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10 月对《国际会计准则第 39 号》（IAS 39）相关条款进行了部分修正，允许在
极为罕见的情况下对部分金融资产进行重分类，从而改善公司的财务报告业绩。
一些采用国际财务报告准则的国家和地区④也相继发布了允许金融资产重分类的





                                                  
① 参见 Plantin, Guillaume, Haresh Sapra and Hyun Song Shin. Marking to Market: Panacea or Pandora’s Box? [J]. 
Journal of Accounting Research. 2008 46 (2): 435-460 
② 参见 Brunnermeier, M. , A. Crocket, C. Goodhart, M. Hellwig, A. Persaud and H. Shin. The Fundamental 
Principles of Financial Regulation. [J]. Geneva Report on theWorld Economy, 2009 (11) 







































国际会计准则理事会（IASB）迫于压力做出了让步，新引入的 IFRS 9 正逐
步替代原来的 IAS 39，并且估值技术的运用也出现在了 IFRS 的征求意见稿当中。
在众多压力的影响下，IASB 决定完善其对于金融工具的计量方法，特别是估值
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